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MICHAEL P. HAMMOND 
PREPARATORY PROGRAM 
Virginia Nance, Director 
Concert CXLI 
Saturday, October 3, 2009 
2:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
the 
RICE UNIVERSITY ~ 
ofMusic 
~PROGRAM~ 
Students of CORNELIA WATKINS, cello 
Hidemi Minagawa, piano 
Concerto No. 4 in G Major, Op. 65 
IL Andantino 
Georg Goltermann 
(1824-1898) 
III. Allegro molto 
Kian Raissian, cello 
Sonata No. 5, in E Minor 
IL Andantino 
III. Allegro molto 
Kevin Lee, cello 
Antonio Vivaldi 
(1680-1743) 
Students of SYLVIA OUELLETTE, violin & viola 
Aya Kurihara, piano 
Minuet 
Nicholas Hoang, viola 
Luigi Boccherini 
(1743-1805) 
Concerto in F Minor RV 298 "Winter" 
I. Allegro non molto 
II. Largo 
Antonio Vivaldi 
III. Allegro 
Lauren Hoang, violin 
Minuet I Johann Sebastian Bach 
Bearach Minter, violin (1685-1750) 
Gavotte 
Ethan Fang, violin 
Concertina in G, Op. 8, No. 4 
Kenta Tsuda, violin 
Chie Tanaka, piano 
Francois-Joseph Gossec 
(1734-1829) 
Adolph Huber 
(1872-1946) 
( 
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Allegro 
Emily Yao, violin 
Aya Kurihara, piano 
Shinichi Suzuki 
(1898-1998) 
Mosquito Dance, Op. 62, No. 5 Arnold Ludwig Mendelssohn 
Lexi Reamer, violin 
Students of LISA VosDOGANES, cello 
Bourree, Op. 24 
Molto Vivace 
Nina Pitts, cello 
Sonata in C Major, Op. 40, No. 1 
Kiri Pitts, cello 
(1855-1933) 
J eewon Lee, piano 
W. H. Squire 
(1871-1963) 
Jean Baptiste Breval 
(1753-1823) 
Students of KENNETH GOLDSMITH, violin 
Concerto in C, Hob. VIIa:81 
I. Allegro Moderate 
Ethan Le, violin 
Charles Tauber, piano 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
INTERMISSION ~ 
(10 minutes) 
Students of SOHYOUNG PARK, piano 
Polonaise in A-flat Major, Op. Posth. 
Waltz in D-flat Major, Op. 64, No. 1 
"Minute Waltz" 
Yeun Joo Ryu, piano 
Polonaise in B-flat Minor 
"Adieu" 
Waltz in A-flat Major, Op. 34, No. 1 
Young Han Jeong, piano 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Polonaise in B-flat Minor 
''Adieu" 
Etude in F Minor, Op. 25, No. 2 
Devin Gu, piano 
Polonaise in E-flat Minor, Op. 26, No. 2 
Etude in F Major, Op. 10, No. 8 
James Lim, piano 
Polonaise in D Minor, Op. 71, No. 1 
Ballade No. 2 in F Major, Op. 38 
Katherine Wei, piano 
Students of DARIUSZ PAWLAS, piano 
Lyrical Piece in G Major 
Ashley Turnage, piano 
Waltz in A Minor, Op. 34, No. 2 
Polonaise in G-sharp Minor, Op. Posth. 
Daniel Whatley, piano 
Polonaise in C Minor, Op. 40, No. 2 
Rondeau a la Mazur, Op. 5 
Alexander Whatley, piano 
Etude No. 1 in F Minor 
from Trois Nouvelles Etudes 
Song Eun Susan Kim, piano 
Polonaise in A-flat Major, Op. 53 
Jordan Ong, piano 
Etude in F Minor, Op. 25, No. 2 
Sasha Rasmussen, piano 
Wedding Day at Troldhaugen, Op. 65, No. 6 
Andrew Stadnyk, piano 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Ferdinand Beyer 
(1810-1863) 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
• 
Students of DARIUSZ PAWLAS, piano (cont.) 
Polonaise in E-flat Minor, Op. 26, No. 2 
Rondeau a la Mazur, Op. 5 
Connie Huang, piano 
Polonaise in A-flat Major, Op. 53 
Nocturne in C Minor, Op. 25, No. 2 
Joey Sliepka, piano 
Polonaise in D Minor, Op. 71, No. 1 
Ballade in G Minor, Op. 23 
Millie Shi, piano 
Student of DEAN SHANK, piano 
Cadential Improvisation 
on Beethoven's "Appassionate" 2nd mvmt. 
Victor Prieto, piano 
Students of ROBERT MOELING, piano 
Tarantella 
Andante 
Sword Dance 
Kate Ainbinder, piano 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Victor Prieto 
(b. 1993) 
James Bastien 
Faber and Faber 
Faber and Faber 
Minuet in G Major Johann Sebastian Bach 
from Notebook for Anna Magdalena Bach 
Sad Story 
Scherzo 
Noel Madland, piano 
Dimitri Kabalevsky 
(1904-1987) 
Dimitri Kabalevsky 
Minuet in G Major Johann Sebastian Bach 
from Notebook for Anna Magdalena Bach 
Morning Song 
Minuet 
Scherzo 
Vidya Sivaramakrishnan, piano 
Lia Stallman, piano 
Anton Diabelli 
(1781-1858) 
Leopold Mozart 
(1719-1787) 
Ludwig Schytte 
(1848-1909) 
Sonatina, Op. 36, No. 1 
I. Allegro 
Prelude 
Sonatina, Op. 36, No. 1 
IL Andante 
III. Vivace 
Menuett in D Minor 
Sabina Madland, piano 
Melissa Porras, piano 
Muzio Clementi 
(1752-1832) 
Dimitri Kabalevsky 
Muzio Clementi 
from Notebook for Anna Magdalena Bach 
Menuett in G Major 
Johann Sebastian Bach 
Joseph Haydn 
Dimitri Kabalevsky Prelude, Op. 28, No. 2 
Isabelle Nguyen, piano 
Menuett in D Minor Johann Sebastian Bach 
from Notebook for Anna Magdalena Bach 
Sonatina, Op. 36, No. 1 
I. Allegro 
IL Andante 
III. Vivace 
Waltz, Op. 69, No. 2 
March, Op. 65, No. 10 
Lan Zheng, piano 
Samuel Ho, piano 
Annabelle Nguyen, piano 
Muzio Clementi 
Frederic Chopin 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Invention in D Minor Johann Sebastian Bach 
Sonatina, Op. 55, No. 2 
Allegro con brio 
Mica Piro, piano 
Andrew White, piano 
Friedrich Kuhlau 
(1786-1832) 
) 
